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AlhamduZillah, puji dan syukur kami panjatkan kahaditat Tuhan Yang 
Maha Kuasa yalrg Blah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Np' 
serta kekuatan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan' penufisan 
laporan Pengabdian Kepada Masyarakat ini tepst pada waktunya. 
Betdasarkan pemantauan dan pengamatan kami selaku staf pengajerr 
Jurusan Elektm Fakultas Teknik Universitas Brawijaya terhadap 
perkembangan teknologi infarmasi yang terjadi di Indonesia, maka 
banyak sekali terjadi kesenjangan dan ketidakrnera-n p e n m a n  
teknologi informasi tersebut  bag^ setiap innan manusia khllsusnya 
mereka yang duduk di bangku sekdah. Kalau bokh dibtakan, maka 
perkembangan teknofogi infatmasi sekarany ini berjalan menwut deret 
ukur sedangkan kemampuan para sumber daya manusia umiuk 
menguasai dm memahaminya, khususnya kalangan pelajar di 
Indonesia, bejalan mmurut derei hitung. Sehingga untuk menjembatani 
ha1 ini maka dipeflukan suatu langkah konkrit yang ditakukan ssmm 
terarah dan betkesinambwngan oleh siapa seja yang m e m  menguasai, 
. sadar dan bertanggung jawab 'terhadap penyebarluaqan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam kerangka kehidupan berbangsa datr 
.bernegara. 
" 
Untuk itu, maka kami selaku pihak yang berkompeten dakm b i i  
- teknologi inSonad, ikut myadari dan bertanggung jamb akan 
teFsebamya nilai-nilai keilrnuan secrrra ad11 dan mmta, salah satunya 
adalah memberikan peiatihan pembuatan home page bagi d s w  SMU 
Kodya Malang. Besar harapan kami, dari hasit W h a n  ini mampu 
rneningkatkan. keterampilan den pengetahuan sehingga pfoses 
transfomasi tdtnofogi informasi setahap dwni sehhap biss, klta 
realii ikan dengan baik dan mudah. 
Akhiiya, tsk lupa kami rnengucapkan terima kasih yeng tuius dan Was 
kepada piM-pihak yang ikut mendukung tertaksananya kegiatan 
-. pktihan hi, sebagai wujud rasa pfmgahdian kapedg masyamkat yang 
bemuam kepada terciptanya rasa saling memiliii, kebersemaan dan 
. kepedulii terhadap kita sernua. Semoga Tuhan rang Maha Esa 
memkkati has4 jerrih payah kita sernua. 
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Perkembangan internet sebagai media komunikasi informasi mi . 
sudah sangat pesat. Hal ini terbuktl dengan banyaknya pemakai yang 
memanfaatkan sarana komunikasi data ini terutama di kota-kota besar, misalnya 
=bag& sawna promosi produk-pmduk barzing dan jaw untuk merebut pekrang 
pasar, psrana pendidikan, komunikasi, hiburan dan tain h h y a .  Tstapi dalarn 
kenyataannya masih banyak masyarakat 'kila, khususnya kalartgan pelaiaf 
menengah ke bawah yang belum memanfaa&an sarana elelrtronika hi secara 
maksimum, tertebih fagi yang h d a  di luar kota atau kota-kota k&L Hal id , 
dikarenabn sarana internet dianggap sebagai suatu produk tekndogi yang 
mahal. dan pengoperasiannya membutuhkan keahlian tatentu di bidang 
-.' kornurdkasi informatika. OIeh kmna itu, dlperlukan kemauan dan semangat yang 
tinggi di *lam mempelajarinya, scshiigga minimal memiliki pengetahtan dan 
keahtian di dalam mengoperas~km internet walaupun dalam prakteknya masih 
tema&tg oleh b i i  operasionel yang relatif cukup mahal. Namun, 
keoenderungan perkembangan teknalogi di abad i n f m s i  ini memiliki keuniin 
tersendiri dimna b i i  pnduksi~suatu produk teknologi elektmika I&% mrmh 
. dibandingkan biaya risetnya, sebagai contoh biaya pendtian Wwam operating 
windows 98 mencapai lebih kurang 1 milyar rupiah, namun b i i  produksinya 
hampir 0 rupiah. Hal ini tentu saja akan bwpengaruh terlaadap biaya turunarmys. 
mimlnya tarif yang dipungut dari penyeman internet, tentu akan menjadi iebih 
murah. Sehingga kendala mahalnya Maya pengoperasian intemet.menjadi bka 
t&si dengan meningkatkan riset yay  kfeatif dan inovatif di b i i ng  teknologi 
' 
intmatib. Selanjubya bila dfumpanbalikkan, mka  sarana internet ini bisa , 
mernbantu kslangan bisrlls di dalam mningkatkan volume penjualan ptoduknya, 
sehingga serana internet yang tadinya menjadi mom& terutama bagi kaum 
pelajar menjadi sesuatu yang bisa diindalkan dbn rnitra berbisnis dimampun, 


















Dengan kemajuan tekndagi yang rdelaju dengan sangat pesatnya dewasa 
ini, rnaka dipesjukan adahya pningkatan penguasaan ilrnu pengetahuari dalarn 
segala m, Wak teikecuali di dalam dunia pendidikan. Oirnana kestlmuanyct . 
itu berkaiten cf-n akan dilaksanekannya' suatu &stem g lobaf i i  pendidikan ', 1 
y&g tidak mhgenaI su&u Mias negera. Dalam rangka merlgirntisipasi hal ini . 
mau tklak mau setiap M i d u  sebagai bagran dari rnasyamkat akademis daii 
bagi i  bangsa ini harusbh menguasai ilmu pengetahuan yang su- 
menggiobel, minimum setiap indicridu sebggai swam kmunircts masyarakat 
akademis rnengfafti dan @hu akan teknologi yang merthswarkan berbagai 
kemu(iahgn ini, salah satunya adalah internet. 
' 
Tetapi kta tidak b h  mengaMkan kohdisi majemuk rnasyamk3t yang ada 
cli sekelilmg k i  saat hi. Tidak sernua rnasyamkat kita dewasa ini b i i  mikmati 
t,lknologl internet, baik itu dari segi penguasaarmya maupun dan' ski 
prnanfaatannya ~baga i  suatu sarana promosi dan penyampaian pesan i lmi i  
p e n d i n .  8agi @bgan rnasyarakat menengah ke atas pennasatahan.dil&tas 
ti& menjadi suatu kendala. Berbeda hahya dengan masyarakat gcai-n 
1 
bm@h yang mempunyai kendala &ma yaitu per?naSaIahan biaya, sehingg8 hal 
' 
ini akan rnengharnlDst pnyarnpa.ian informasi di lingkungan masyarskat 
akademis. 
Dewasa ini internet sebagai salah satu sarana kmunikasi data bukantah 
brang baru, penggmmnya sudah meluas di seIuwh belahan dunia Ham@ 
semua orang te4h mengenal istilah wdd wide web, bming ,  em@, dan 
wbag%tnya. 
Menyikapi pernasalahan yang telah dwraikan di atas dan &lam cangka 
memenuhi satuan acam perkuliahan pengabdiin masyarakat yang metuwan 
mlah satu prasymt akademis, kami Dosm Uni\~ersitas Emlijaya, Teknik 
Elektro, berinisiatii memberikan petatihan penggunaan intemt clan pemtmtam 
W m  Page (HTW sewa i  suatu sarana pzomosi pendidikan dan penyirnpaian 
pesanlkegiatan ifmiah di kalangan ekademls khususnya kalangan sekolah 
menengah dengm tanpa mengearnpingkan sisi keiimanan kita k&da TuYlan. 
Harapan kami setelah menjabni pmgarn pelatihan tersebut diharapkan 
' 


















kmunikasi dan promosi kegiatan ilmiah di lingkungan pendidikan guna kemajuan 
I.& bersarna. 
Bermula dari pemikiran tersebClt di atas, kami dari jwusarc teknik eJeQVo .- 
sehubungan dengan amra bakti sosial dalam kerangka HUT Teknik ElelUro 
UnEbraw-yang ke-25, ingin memberikan suatu pelatihan kepada siswa SMU 
Kodya Malang untuk dapat memanfaatkan internet sebagai sabh sstu pilihan 
pendidikan kstrakurikuier di lingkungan sekdah, Lembaga pertdiihn EMU 
Kodya Makng sengaja karni pilih dengan Suatu harapan kami dapat 
rnemperkenafkan suatu dasar pemanfaatan teknologi bitgi kemajuan kita 
bersama. 
1.2 IDWTIFIKASI DAN PERUMUW W8AiAH 
Berdasarkan latar belakang yeng telah diuraikan diatas, maka pennasalahan 
yang ada dalsm program pehgabdian masyamkat antara lain adaiah : 
~ . P r o g g n a p l i k a s i m ~ ~ g - m ~ - ~ d ~  & 
H? 
2 ~ ~ k e g i a t a n a t a u ~ l k r d a h m b e i k ~ s u a t u  
Wpralesiollddilnlemet? 
3. Bqamanakah teiolik p&ha dan kaneksi ke inbsmet? 
4. Bagaimanakah rnendesain suatu Home page profesionhal dengan tarnpitan 
-yang sesuai &i lingkungan pendidikan untuk dipublikasiken di internet . 8 ,  
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BAB :II . 
TIJJUAN DAN MANFAAT 
2.1 WUAN KEGIATAN 
1 . ~ a k a n ~ s w a h r n i l a i ~ ~ b a g i ~ S M U K 0 4 g  
t v l a h g ~ ~ ~ c l a n ~ ~ k ~ ~  
s a w l ~ ~ p r ; m s i m ~ c b n ~ d d a m ~ 1 k e g i a e n  
L i l n i a h d m m d ~ m m g b b a l .  
2.- 
. . . 
antara kemepran bekrobEli inFrrnasi yas161 
tlngkat-Arlenengeh 
3 . ~ T r i D h a r m a P e r g U l u a n T i i .  
2.2 &FAAT KEG~ATAN 
Manfaat yang diperoW setelah msngikuti kegiatan ini bagi para s i w  
W U  Kodya Malang adalah : . 
1.aapat--pua-m--- 
sebagai~ssuar\apsnu~pentlidikan 
2 ~ ~ ~ d a n ~ c l a s a r d e l a m ~ d e s a i n ~  



















KEWNGKA PEMECAHAN MASALAH . .  
4; 
41 KERAWlCA PEMECAHAN b%&iiM 
Men- temedap potend dan pennasa&han yang biah aiuraikan, 
maka'diperiukan &nyi keghian yang mampo untuk : 
a - M w , p e d a m , - m y ~ l l g ' w ,  
b e m b n w p e d a p e m e c a h e n ~ ~ ~ y ~ ~ l e . ~ ,  
8 , ~ ~ d L f c ~  plendidikan- s e t j r r g g a m . .  
, *,.: - ~ ' ~ ( k s m a n W e n ) , ~ * . ~ m a s y a r a k a t , ' ~ ~ p n g u s s a e n  ,: .W c , 
.C,.lt.. -< .L - .  < 
,, 7 - Winknnasi .  
Menmgah mquasai dan mmpra~kannya. 
Dihmaim pe- kemajuan tekndogi inWn;mi Mususnya &tarn. , 
~ . 
- 1  . 
bi- bmunikasi data, yang blah rneliputi sqala asgek k e h i i  m u s k ,  . . 
I .  
" ' ,  &papon, sehjngga sangat tepat teknologi ini diafiikari kerpada para di . . - .@ I I;#- . . 
$ ~ ~ a . , p e n @ ~ ~  me&ngah atas. 
. ~ . ~  . ,  - . - .  -.< . ,-~ - -.;, :,+-.<.=-- " 
- ? ..<1:. " !&.Z: ::.:.;;&-% 
r ,  8 ,, ,,, : , -5;n; 'L T. ~ 
=&, 
> :  
.,&-,&: 2- c. 

























Perkembangan teknologi intbmatika mengalami .kemajuai yang pesat 
pada era infonnasi sekarang ini, terutama teknologi infemet yang merupakan 
salah satu wahana i~nformasi bagi semua orang yang mgin melakukan hubungan 
komunikasi kapanpun dan dimanaw. Sebagai buktinya ditpet cfilihat pada data- 
data berikut ini : dimana angka pertumbuhan pengguna internet di dunia 
meningkat dengan cspat sekali dari ,+ 13 juta pengguna pada tattun 1994 naik 
nenjadi k 70 juta pengguna pada tahun 1997. Di Amerika Syikat serrdiri.jwniah 
pengguna pada tahun 1997 sebesar 47 juta. Pada tahun 2003 ini jwnlah 
pengguna internet di seluruh dunia diperkirakan rnencapai lebih dari 1 ,S milyar. 
Pettumbuhan pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahwt f& , 
sebeaar pePtumbuhan pengguna internet di negara lain. Pada tahua1999 jumlah 
penggwna dan pelahggan internet di [htdonesia sekr 1000.000 pengguna dan 
250.000 pelanggan, diperkirakan path tahun 2003 jumlah pengguna dan 
pelanggannya naik menjadi M.500.000 pmgguna dan ~k950.000 .pslang@m. 
Kebanyakan pengguna internet di l n d ~ s i a  menggunakan jasa intmet untuk 
penggunaan e m 1  51%, w 45%, news 20%, own homepage 9%, dOwn to& 
14%, kin-lain 1 1 %. 
Pasar jasa internet ymg telah menggiubal dengan jumlah pengguna f O,a 
lnilyar pada tahun 2000 yang lalu, merupakan fenomena lain dari penggtmaan . ' 
tekhdogi teiekomunikasi dan infarmasi. Memang secara feknis jasa internet - 
mempakan bagian dari teknobgi informasi, namun jika dilihat dari wbsfensi @sa 
yang dieampailcan (misal : e-mil, beberita, hiburan, dan lain-lain) maka layanan 
intemet ini menrpakan bag& dari layanan telskomunikasi. Apalagi'dengan trend 
layanan multimedia di masa depan, maka sudah dapat dipastikan bahwa layenan ' 
internet dan layanan tefekomunikasi merupakan satu-kesatuan ysng tidark dapai 
dipisahkan. Jika ditinjau dari cara pengaksesan pada terrninalnya maka ada 2 


















addah internet yang p e m m n n y a  dilakukan pada tenninal yang diam I tidak 
tmmk, seperti melalui PC (Persona/ Computer), a n g k a n  internet 'mMe ' 
adalah internet yang pemrosesEinnya dilakukan melalui terminal yang dapat 
betgwak, sept i  via handphone. 
~e&n data-data tersebut di atas, rnaka tidak satah lagi babahwa 
' 
proses pembelajam teknologi infmnatika, khfisusnya pengetat?uan tentsng 
internet I HTML hams secepatnya dilakukan ttnutama bagi me& yerng 
dirasakan minim pengetahuannya dan sedlkit memperoieh kesempatan untuk 
mempelajarinya. Jika tidak dernikian, maka akan terjadi -kr.?senjangan anfara 
perkanbangan tekndogi infwrnatika yang sedemikian pesatnya dengan tingkat 
kemampuah I keahlian yang dirniliki oieh mereka yang ntengcqw'asikanya. 
Untuk metsjembatani kedua ha1 tersebut, maka diperlukan adanya proses 
pelatihan (framing) yang t i imnakan secara sistematis dan berkesinambmgan ' 
- terutama dipmmtukkan bagi me& yang memiliki ninat den haw akzrn ilmu 
pngetahuan, seperti misanya para pelajaf, mhasiwa, peslawai dsln &@lain. 
Upaya proses petatihen tersebut yaw langsung terkait dengan s e w i n  dari 
unsur I komponen masyarakat, &lam istifah Tri Dharma Pewman Tinggi dikenai . 
sebagai Pengebdian Pada.Masyarakat. 
Sebagai realisasi dad pengabdian masyarakat ini maka dilaksanekanlah 
pebtihan pembuatan Home pa@ yang d i i a n  di Unibraw bagi siwa SMU 
' 
W y a  Wang dengan suatu harapan bahwasannya pelatihan ini sediki belnyak 
a h n  menambah wawasan para simva tentang teknologi inmet  dan sebagai 
Z 
pl bagi para siswa dalam menghauapi dunia kerja atau rnemungkinkrn trntuk 
mw&irni dan mengussai tekrcologi Horn pege-yang berdW global. 
Hwne page adalah satah satu disiplin ilmu pengetahuan daiam Gang 
tekdugi informasi yaw dapat menunjang kegiatan yang berkaitan dengan 
-la bidang ,kMupan, yang salah satu dimtaranye bidang pendidikian, 
indwtri, parlwi9ata, mtwtainmenf ataupun kegiatan w h a  lainnya yang sifatnya 
mendunia, dirnana internet diperlukan dalam rnencari inbnwi da;l pertubran 
data. Teknologi ini prlu diperkenalkan kepada para siswsl agar dapat dipahami 
dan dikwsai. 
Adapun realisasi kegiatan untuk rnencapai sasar%n yang diharapkan 





















Home page itu sendiri s e m  teari &lam bentuk ceramah dan langsung 
rnernpraktekkannya di d e w  kornputer. PraMdc dilaksamktitn dslarn bemk ! % 
tkgaimanakah membuat suatu disain Home page yang profesimai. 
4.2 Khaiayak Smmn Antaa Yang Strategis 
P e s m t a : b a d a l a h ~ s ~ u ~ ~ :  
I<elsp3;ProgramBahasa,lPAdzrnIPS. 
Kemmpuan minimum bisa mengoplerasikan soffwa& dl iimkungan keja 
sistem operesi t l r i m  98. 
u M i a  mengalihkanlmengernbangkan pengetahuannya kepgda p%ra siswa 
lainnya dan masyarakat. 
MetodorOgi yar@ ditmpkan dalam pelaksanan program petatihan ini 


















Penentwan tempat pelatihtn. Tempat ~MWI cllbkr;anakan di ., 
i a b m w m ~ d e n J a r i r l g a n U ~ .  
Sarana PeIatihan. Prasarane yang W u k a r ~  ddm peWm 
iliadalahsebagalW: 
1. PCdenganapiikaSiW1~98:lObuah.. 
2. Modul Pelabtw : SO eksemplEuJbuah. 
4.4 Pelaksanaan Kegiatan 
Kegiatan hi dilaksanakan dengan rnetode cerarnah dan pWhum, yang 
dilaksanakan di laboratwium komputasi dan jarEngan Unibraw. &ramah 
dilaksanakan untuk menjetaskan tentang apakah Home page itu serta langkah- 
langkah apa rang herus dilakukan d&m memncang suatu Hame page dan 
-. perapan yang berkaiian dengan pembuatan Hoqe page, sedang praWkum 
dilaksanakan untuk menerapkan ape yang telah dimwiksln den urituk 
meningkatkan pernabman I ketmpilan peserta pelatihan. 
Kegiatan yang dilaksanakan terbagi atas 5 sesi dengan pBrbIci8tI Wsgai 
M k u t  : 
S&ap sesi diberihn m m a h  tentang bagaimna pembuatan Horne page, 
dan langsung praktek di d e w  kornpufw. 
r Dalafi Setiap sesi krrdiri a&s 10 orang siwa, dengan perhcian 1 kompW 
L . urrtukl orang 
Agar psnyampaien mateti letlih efeMEf dan terarah pdakaanaan psiatihan ini 
."f-' - + . . ? '  dahm setiap sesi pertemuan satu 'orang ltentor didampingi deh 2 sempai 4 
, x  - . , 
-$,->I,; '1 .,& t,, 
1 -  m g  W m p i n g  yang mengawasi dan membetikan bantuan -. >,<lEy ' I ?  .!-, 
3'1' . ..",..& 
n~y ;+& &lam mmbimbmg para siswa ketika praktek di depan ~komputer. .$$ <- - . . .13.z 
~. . . , .:. . k-.; ,, $ . .-. - = , . . .-  A - - . , ,  1, >. " ,' -,.-.-, -. 
Y .  ,r,. 8; '&? 1 'f,r. &! I. ' ' . , , '.' --'L ;,;;J;:~~;-.'... '. ,:- < - . . , ,  ' ,  , ,, _.,. . 8 .,; , -0 'L *,- 4 ,u,l.z 7 ; 5 -  . ..-.c . . . L : - . : . .  '::.~ '. - .. ' : *~n - - r  ,, 
=: a!:.$!*; 4.6 Mated - '  
,< '. < .- 
- d'.':.! :,I. 
'Mated yang dkdcan tlerupa pengetahuan yang m-ng p.eserta 
untuk mengembangIan serta' marealisasikan pembuatan suatu Homa p a p  


















Teorl slngkat tentan$ Internet. Peserta dkdkzm gambsran 
~ ~ ~ l n t s r n e t b a s i ~ p e n c l i d a c a n , D a s a r ~  
Home pagedelam-d~nean- 
. )  
aen-lm hianran Nebcape Composer. kWwed!& 
watuhaleman~rsltukpemktatanHameptn~eycngmudahLWlhdC 
m. 
Pemfomatan TaxG Dlsw' para siswa 
m e r r r f c r m a t ~ o s x t p a d a h a l a m a n ~ ~ m e n g g u r r r k t i n ~  
C o m p a s e r ~ t e n p e k p r o l e s k n a l ~ ~ ~ m ~  
Penyisipan Gambar. Disini c6aj9k91 magaknena menyisipkan suaQl 
aambr, msrrPIuat gamber =b@ law belakrul& n'wWjr-- 
~ ~ ~ ~ k a n p c w p i s l ~ .  
Pembuatan Link. Wni d & h n  bagakmm pmhatm hk dalam 
I. Ketua Pelaksana 
a Nama dan gelar : M. Fwzan Edy  Purrtorno, ST,' MT 
b. PangkaUGollNIP : Penata MudahlW132 258 547 
c. &batan : Ass Wli 
d. Ndang Keahlian : Telekomunikasi - Kmputer 
e. Tempat K&bn : T&ik Elektro Unibraw 


















2. Anggota Peiaksana I: 
. . . . a. Nama dan Nlar 
.I 
-. . -  . . 
7 b. PangkatlGol./NIP 
. .  ~ r C. ~ a ~ a t a n  
1.' - , . ,  ' d. Bidang Keahlian 
e. Tempat Kegiitan 
f. Waktu yang dieediakm 
... 
3. Anggota Pelaksana II : 
a. Nama dan gelar 
b. PangkatlGd.lNIP 
c. Jabatan 
d. Bidan$ Keahlian 
e. Tempat Kegiatan 
f. Waktu yang disediakan 
4. Anggota Pelaksana Ill : 
a. Nama dan geiar 
b. PangkatcGollNIP 
c. Jabam 
d. Biang Keahliin 
e. Tempat Kegiatan 
' f. Waktu yang disediikan 
5. Anggots ~elaicsana N : 
a Wma clan g&ar 
b. PengkatlGoVNlP 
c. Jabaian 
d. Bidang Keahlian 
e. Ternpat Kegiatan 
f. Waktu yaw disediakan 
6. AnggotaPelaksanaV: 
a. Nama dan gelsr 
6. PangkaUOoVNIP 
c Jabatan. 
d. Bidang Keahlian 
, e. Tempat Kegiatan 
f, WqMu yang disediakan 
: Ali Mustofa, ST, MT 
: Penata MudalllWI 32 258 187 
: Ass Ahli 
: Telekomunikasi - KompW 
: Teknik Elektro Unibraw 
: 8 Jam/ Mimggu 
: Panca Mudjirahadjo, ST, MT 
: Penata Muda/IlW132 288 163 
: Ass. Ahli 
: EleMronika 
: Teknik E l m  Unlbm 
: 8 Jamf M i g u  
: M. Aziz Muslim, ST, MT 
: Penata MwdaAllW132 281 763 
: Ass. Ahti 
: Kontrot Instfflmentasi 
: Teknik Etektro Unibraw 
: 8 Jam1 Minggu 
: Herman Tole. ST. MT 
: Penata Muddl W132 283 ZM 
:Ass.Aslh' 
: Telekmunikasi - Komputer 
: Teknik Elektro Uni- 
: 8 jamiA#mggu 
: M. Rifan, ST, MT 
: Penata Muda/llW132 283 659 
: Ass. Ahli 
: Elektronika 
: Teknik Eiektro Unibraw 



















HASIL KEGLATAN DAN PEMBAHASAW 
5.1 Hasil Kegiatan 
Diakhir sesi setelah selesainya pelatihan bagi para peserta &c4kan fest. 
Hasil test tersebut m p a k a n  parameter yang menentukan apakah pefafihan 
ymg diadekan telah tefcapai sesuai dengan yang diharapkan ataukah perlu 
adanya"'tindak lanjut dan merupakan bahan masukan tewtama dalarn . 
menirgkatkan muiu pelatihan yang Blah di berikan. 
! 
Sebagai gambaian nyata had palatlhan ini t-at dari date berbentuk 



















' Dan data pemta pelatihan adalah sebagai benkut : 
Dari What bahw foal siswa yangi mengikuti pelafian sebanyak 51 
siswa dan yang tidak mengikuti keg'itan test sebanyak 2 siswa. 
Dari gambaran bi l  'kegiatan pengabdiirn masyarakst di atas &@at 
&katakan cukup rnemuaskan, yang mana sasaran, tujuan dan manf&t yang 
diharapkan sudah dap8t terwnuhi. 
Meskipun demiki, dalam pro988 pelaksanaan pengabdhn iin i s i h  
dirasakan adanya faktor-faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut 
diantaranya : 
Latar belakang peseita pelatiha" yang tidak sasna. Ilntuk per$ 
peserta yang sudah terbiaa mengoperasikan kompter wda 
~ m ~ ~ m n y a  mudah mengikuti program pelatibnif'ti. 
Berbeda hainya dengan ,paw peseta yang kurang'terbasa M i a  
dlngkungan sistern operasi Windows 'Sl3 agek sulit menerima 
program pefsfihan ini. 
Komputer yang tersedia di laboratonurn masih Mum memdai 
sehingga pelaksanaan pelatihan tidak bisa beqakm lama. 
8aryak Wmahan para peserta dalam pehgaparashn dm 
pemahaman fungsi t o u l s w  editor dalam bid- pmncangan, 
hamum dalam bidang ketmmpilan pa& umumnya mmpuny9i 


















Memperhatikan komposisi latar Wakang yang tidak sama, da4m proses 
alih inkrmasi khususnya dakm biang perancangan membetikan f ~ &  yang 
tidak qama untuk masing-masing peserta didik. Untuk mengantisipasi keadaan 
L 
ysng demikian, solusi yang &pat diberikan adatah dengan mmberikan kegiatan 
- : ekstrakulikuler seafa kontinyu tiap minggunya bagi para s i w  mtuk dapat 
.- L -  L r n g q m s i k m  sistem yang bekerja dl Mngkungen sistem operasi Wfndw '98. 
Mengoptimumkan s ism komputer yang a& dengan membentuk suatu LAN 
(Lakal A m  Netwwk) sehingga komputer bisa bekerja dengan Bngkungan 
Windows. 
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KESlMPULuAN DAN SARAN F. I#--, 
Dan hasil kegiatan dan pembahasan serta dari hasil &abasi terhadap 
proses peiakuanen wtatam, dipezroleh kesimpulan dm saran-saran yang 
sebaiknya diihalikan dalam menindaklanjuti kegiatan ini : 
6.1 kesimpulan 
. 1. Teknologi internet t&ama disain Home page menrpakan ilmu 
: l ~ : :  pengetahuan baru bagi para siswa pendid1kan menengah ate$ c i  ,: 
I ~ A ,  ! ,i4 j;:. 
J 1  I. ' .. k m a a n :  . - 
=.:...= = 
J .- -. ? .  91: 
2. Miat akan topik yang diberikan mempwyai hubunggn yang sangat 
kuat terhadap pemahaman mateti yang diberikan dan tindak bw 
t e m p  maten yang dhrikan. 
Meskipn ada bebe- sisws kurangbemhat terhadap maleri yahg' . 
, 
diberikan tetapi minat untuk mengikuti dan mendwtkan informasi 
masih ada wlaupun tingkst penguasaan temadap mgteri yang 
. . .- . . .'I;''& Seteta1 menjalani program pelatihan tersebut diharapkm peserta . 
" '  . 4'-.'.; 
s 1.7 
n -.& ,,,<mi. dapat men@perasikan dan membuat Home Page (MTW) 
' 8 .  .:=,,::.'~ 
suatu. samna komunikasi dan prommi kegiatao ilmiah dilingkungan 
pendidikan guna kemajuan kita bemama. 
8.2 Samn 
- 
I ,  Pelaan dasar Internet sebaiknya dijadikan program. peng&&lI - 9 
' :I I -  , '' = -;  - yang terrtruktur .dengan khalayak . sasaran yamg ' lehi  luas di 
. , . ,-.,,,$.: 
I;,!. - .'I " "2 lilylkungan Sekiir kampus. .:-. ,,-, . . . 
! . * ' #  -m 
2, h t o k  memperoleh manfaat pang optimum dari kegiatan yang 
dilakukan, sebajknya kegiatan tersebut hanya diikuti oleb peserta 
yang sangat berrninat dengan jumlah jam yam memadai delam 


















1. Netscape Communicato~ 4.0, Kumiadi Adi, 1998, PT Grarnedia, Jakarta 
2. Nebcape Communicator 4.7, Netscape Communicator Corporation. 1998 
3 . T i  SDM STIKOM Smbaya, 1998, CGI di FORM, hfoKmputer Internet m 
line,Web Site:~~p~~~<~,i"~&jj~!:.;~;n1;~+:~.~~.i:1~~~&~~ ,. .. ' 
4. Lukman Wiryahadi K, 1998, Ber-JAYA Ria Mengguhakan Syrnantec Vlsusl' 
Ca% 1.0d, Web S i t e : ~ t ~ @ ~ i v . ~ ~ ~ ~ f o k ~ r n p ~ l t e r  ccj! &&pgj 
5. AS Fratisto, 1998. Membangun Network Kecil Menghubungkan Bebetapa PC 
Tanpa Mmlah. Web Site : hR~:!i.~~ri~~i~,.c_ij~t~:&;. 
6. Laura Lemay's Workshop, 1997, Workshop HTML : k4eng&nakan Tabef, Web 


















" 8  ' 
bwraau*yU* 4 ;- 
~ ~ ~ .~ . ~ 
Materi Pelatihan . ., 
, ... 
!. -\: , - ,  -, I "." .- . ...- 
,7 I--.' ...> >.- 
't*" . .,.> ? .  . .! &! I.~ZL.!.---, %? 
s,ca :c-. 2 : . I _  Menggunakan - - .  - - i -- .& . ?+. -.. .&+b~. r~ . . 
t.5 . ;k ,  dl ,,,k;-: 
- i  . ;.-. .;,\'.:". . , . , &ej. ;- 'C... ,,F ~ - ,: .. ,, -. r',,I- I. - , * .-- :[,. - ,-. .- - . < .,+Il.->~::.~ 
>$-I., ;Gb -. '-.! ~,-, ' ; - ,  ;--., .; c+; >-. 
.. !I.:?'- . . . , . . : : I  r \ , p - ; , -  .-.-- LJ !: 3; !.- .;..~.- -.;:A -Ed.'., .  -: ,c - .* 
= . 
1, 88.1 L - 8 























Sebelum mennylnakan Netscspe Cornpow untuk memuki membuat suatu halamm Web, 
m k a  terlebth dahuh haruslah menjalankannya Untuk itu da lm memulatnya kltk mmbot '. 
Stmi pa& taskbar. kemubkn kkk Prognms untuk rnmampilkan daAar program ygng 
pada komputcr. Pada daftar program. klik Netscape Communimtor ProfcadenlJ Edition 
Pada layer monitor aksn terlthat daRar progiam komponen dan promm bantu Netscape 
' 
Communicator. Kemud~an klrk Netacape Composer, dan pada layar moni:or terlihst jendela 
_Nqwqpe Con~poscr (GambRr I ) 
. ~9 0 fl i& ::, r~: @ f4 ,: a >,I. - a ' 4 
U - a m  wlk, P- RI fw ia, 1- W H.Lk I*. 5- 
%bar 1. Je?d~la Netsape Composer 
Menjatankan Netsoape Composer dad Program Koraponen lain. Jika Km teW 
menjstdnkan pmgram lamponen Netscape Commun~cator yang bn, kliktombol Comp@rtr . 
pada foolbar bmponen Netscape Communicator di sudut kin b a d  Atau kttk menu 
C~nununicator untuk membuka menu ini. kemudit klik perintah Page Composer. Spma 
SI)@ di atas, pada layar mwitor terltht jendela N&cape Composer(Gambsr I). 
Jendela blacape Composer. Jendeia N a p e  Composer terdiri hi Sagian-+an yang 
manpunyai Aahgsi kheus. Untuk dapat menggunakan probarn iai dengan brtik Kita harus 
mempelzjsri lendendele Melscape Composer i - ~ .  ,. dlL. ' '  3a 
+K+.y: TkWbar Wnyusun Netscape a&. Tovtbar penyusun [co-Nian) Ne(scape 
+ :  , Composer~erdM dari mmbol-tombd yang mewukili perintah menu NeWa~Cbmposerysng f' ;'.(: : $= A n g  d i p d m  dab m e m b ~ t  Wmm Web. Bentuk Toblbar pkny*?qn ini dapat:diIihat 
7: -,::,*r.u$;l 
-:;.I; p a d a ~ m k  2 dibawab ini : 


















toolbu Pedomat COIII~OS&. Toolbar pernFormat (kmmtZUg) Nezsoepc 
todm dwi tombol-tembd untuk memfmmt t& halaman Web (Gambar 1). 
, - : ~ ~ ~ ~ i ~ , W ~ ~ ~ ~  
- bDJBglPn koSqa8. @fa jugs, &A* , m e m a  ~~ 
~ , @ # a ; . ~  ~~~ €J&"k huWik:mbo1 Rsrr 
. , " p,-,@q &f f&,& &&g cpbl*myp*: . . 
NsmuW Pombwtm HPlinun Wbb &lanuan Tamp.&. Templte ,&ah halarmu, 
coacoh ~ a n e  beri6i bagian-kian m g  umum ditemukan poda l c d m n ~  h&nm Web 
TO@& k c a p e  a& psda Web &amp& Kita hsno wambumg ke Inmet uDtPlr 
meng&caya. Satelah itu kIik tombol V m a  ~anpIIte... jib in& memuhi pcmbPBtM 
halaman d c n j ~ ~ ~ ~  empdare. Maka pada lnyrr manitof tu(ihat komk didog Mw QlLe Fron 
I ~' 
. .  ~ ~, 
. .~ 
.! ' - .  
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. I, ' , _i - :: i n n -  
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8 8 ,.< 
q .- - at-;$ 3 1  
- . "  I ? ,  vu :.. # ,:y, 
- * z . -  . - 
. A  I 



















I. Pllth narns pemsahaen, kanudsn kl~k tombol p.luh k t b n d  psda kcmrkptmgrsf 
~ y l o  untuk menampllkan daRac Biyle p.m. 
2. K l i  pngraf Hudiw I maka nsms penuahPaD terPcbut dffOnaat dcogai, Cmmt 



































2. ~etpitah me& hd pmg tdaebw dim@, kit8 telah melakulcrtn pembahiur isi @6 
d o ~ ~ W e b d ~ m e m f o r m a t j a n i f o n t a s m a g e r u s s b s a n . S v p s y a  
fonnat tidal: Wmg, kita hwr menyimpn @ball retcs iai Wik menu Bile, 




































l PT. AddY w d w w w r k  fad.; em-- = p = w + - ~ ~ ) . + .  &-3=4-Q.c..IQJ- 
. . .. - -. - .  . . . , =:..f ,.. -,<? .> :.#. : . . ...,..  =; . I = A 8 " s $ i . , + % & ~ ~ t ~ ! ~ ~  


















B:.iCa Bq(psx menbeti tmda bullet pada I& d a b  bentuk daP$r. Maka &ltnr itea~ dcrktipsi 
grms+ yang telah kim bun maslh tedibat h n g  meoarik sshingga pcrlu dibcri tan& 

























































































































1. Nama Lengkap dan gelat 
2 Jenis Icelamin 
3. FakuWJuntsan 
4. PekerjaanEJabatan Sekarang 
5. NIP 
6. PangkaWongan 
7. Bidang m i a n  
8, Pengalaman ddam Pengabdian pada 
rf=mw 
1. Pendiiikan dan -bangan W m i i  Engineeiing Bagi GUN F i  diln 
Matsmatika Tingkat SMU di Kodya Malang (2002) 
2. PenQenalan dm Pengoperaslan Komputsr, EfeKhroniksl Tempan, Kantrd 




: DosenlAss Ahll 
: 132 258 547 
: Penata MudalllW 


















1. Nama Lengkap dan gelar 
2. Jenis KeIadn 
8. Pengalaman dalarn PengaWian pada 
: Ali Muahb, ST, MT 
nrasymtkat - - ? 
",/b 
'1: 
r . Pqpnalan dan Pangoperasion Kompute~, EtemRta Terepcm, KmmO 1: ";:# 
dasar otamafis dan Ikbrampilan Tangan di Yayasan Al - lslrkrh Wang ' 
- 1 1 - i  ,, - _ ' - - 
8 ,  - 
" 1 r.: 8 8" " " ;, - .. II I 
1 1 - 8  -- % 
'I! I,! - - " 
1,s 
:: 
I, = II _ I -  
Malag, 17 November 20Wl t, 
8 ,  1 
I, - 
' I .. =I 
8 ,  
L - =: X n 7 '  8 
.I - ?!' 3 -.,, , - - 8 8  ' , , + n  
I, _ I - - ,,.' 
I I I  -- = 
8 .t Y:;C 
l i  =- -  
I, : 
: . ' I '  
' . 1 1  I , - " :  ":. 
, - . :  8. - # ' : . - - I ,  
II :. - 



















4. PekeQaanfJaWan Sekaram 
5. NIP 
: P a m  MudjraMjo. ST, NFT 
: Laki-laki 
: T e M t e M m  
, .. - ,.,. 
,r . ,,* ' I  
,. "I =- - ,. 
I ,  I, ,,. I  " 
I _ " . ' I '  8 ,  
8 ,  8 
' i'%~, 
- 1  .r 31 
,, T' , .: I '= 
, I!- 
9 n q  I - 
- I, 8 , ' ' "  
Ma@ng, $7 Mowmbr2a03 ,, 8 8  , ,, .. 
. - . - '  . ,, :\ 
8 ,  :. 
4 .n. :. , ,  ) II d '  1 '  = -  , , 8 ,  ... i Panca 1111 jirahardjq ST, MT 8 8  ' 


















1. Narna Len- gelar 
2. Jenis 
3. FakuWJunrssn 
4. PekerjaadJabatan %kamg 
5, NIP 
6. Par- 
7. Bidang Keahlian 
El. Pengabman dadam Penggbdiin pada 
masyarakat 
" ,., 
,- = r  r - 
8 ,  - ;: - 
: Muhamnaad A& Muslim, ST, M?' - ,  I, 
r A''="' 
: ldwaM 
8 8 " I 
: ~ e k n i k l E ~ .  IL :: 
: Drww/4ss. Ahli 
I Y  8 ,  _ -- - .- - II - 
: 132 281 763, 1 -  I 
. I -  I 
: &ta ~ u d a n ~ i ~  .. .,, 
! 
: bntml 'Enshmentasi 
1L 8 1:r :" 
" I 8 ,  ., ', - = 8 :,, y,,-, 
! zz ' l . ,  . st,  I , ,  ;;, 
: , - j , " . ,., " 8 ,  1 
9. I " "' ; 
Matang, +7 November 2003 'P- 'L ,  " 8; 
1 -,:,:': 
Yang Memb-. -1. 8 - 8 ,  I-\':/ I\,, 1 8  - I l'' :, ,111 ,, 
. . II 
.I - 8 -  
. - 
II i i  ' 
II 
" I ,  I 
I, - . 
\ " " ' 1 1  . , , ,  
.,,, .I I, " 
.: I n " 8 ;' 1 - :, JI: , ,/, Y I = ,., - 
' I ,  !V ' I _ 
" I, ' I , :;- 
= , ' \ - ,  = , - =jlr::.'::; 


















: Herman ToHe, ST, MT 
: LaWki 
: Tekni- 





: 7:d-W -,Kern* I1 
-. - 
. . 
I_ . 'I 
Herman Tolle, ST,;m 8 8  8r;, 
, ,  ' i i u  " i / , , , -  -- I A ,,, 5 > , n:lf:.- 
I8 . ,,,, 8 1 1  '),.,':,., 411 7'  
14 - '+,,I . ,, ..,I1. 1 1  w I I ,"' 
-, $11 '1 .. l, -,?.!# 
II .I* - 5 - 1 ,  - I :.-.I 
i. II, 
" =  , ' , ) I _  
- ,: :Is -; 
, :; - 
,, I L I I  
" ' A , ,  ' I  
>,,,; 8 ,  - 
11 28 41 - --' 81' -17'": 
" " - " I ,  
,r II I -::.,# :' 
I, ' 'I' . 


















: hd~t~f t~& FWm, ST, MT 
: bki-laki 
3. F&ubtadSun~san : TekniWElektro 8 #,:, I 1  - .  
8 8 ,  8 ,  
' I 
i~ 7:: 
4. PekerjaanlJaMan Se(carang : llmenlAss. BihS , :.. 
5. NIP : 132283 659 
6. PangkatlGobngan : Penata Mudalll'i~ 
:$. - 7. Keahlian : Be- 4 .. 
8. Pen~mdalam Penga-n pa& 
m- 
8 ,  8 , .  
8 ,  - I 
I ,  - 
8 ..' 
Malang,, 17 ~ o - b r  
. 8 8  
8 8 ,  
. I 1  
1 , .  .' " Mochamad wan, Sf. MT , , - .:. . ,  , - I ; i n  
I l l . ;  ; ;  - . 1 '. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
